




Game Edukasi Berbasis Android untuk KB/TK 
 
Program komputer ini merupakan aplikasi game edukasi berbasis android yang 
dirancang dan dikembangkan untuk siswa tingkat KB/TK yang diimplementasikan pada masa 
pandemi covid-19. Tujuannya adalah untuk memudahkan siswa-siswi dalam murojaah dan 
hafalan tema2 yang diberikan oleh gurunya di sekolah dalam 3 bahasa (bahasa Indonesia, 
bahasa Inggris, dan Bahasa Arab). Adapun aplikasi game edukasi berbasis android ini meliputi 
3 menu, yaitu belajar, lagu, dan game. Dalam menu belajar ada 9 tema, yaitu tema diriku, 
lingkungan, binatang, keluarga, tanaman, negaraku, kendaraan, alam semesta, dan keislaman. 
Dalam menu lagu ada 9 tema, yaitu panca indera, rumahku, binatang, nama hari, kebun, 
pelangi, nama benda, metamorfosis, dan Rasulluah. Dalam menu game ada 3, yaitu puzzle 
tubuh, puzzle benda, dan maze rumah. Aplikasi ini dapat dijalankan di smartphone berbasis 
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Tampilan Tema Binatang 
 
Tampilan Menu Lagu Pelangi 
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